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PENGETAHUAN IBU TENTANG IMUNISASI LANJUTAN PADA ANAK 
DI POSYANDU DESA NGASINAN KECAMATAN JETIS KABUPATEN 
PONOROGO 
Oleh : Melania Inna Nora 
 
 Imunisasi lanjutan merupakan imunisasi yang bertujuan untuk melengkapi 
imunisasi dasar pada bayi yang diberikan kepada anak Batita, anak usia sekolah, 
dan wanita usia subur (WUS). Tingginya angka kematian anak sangat dipengaruhi 
oleh pengetahuan ibu terhadap pentingnya imunisasi termasuk imunisasi lanjutan 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang imunisasi 
lanjutan pada anak di posyandu Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten 
Ponorogo. 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan populasi 
sejumlah 285 responden dari seluruh balita yang ada di Desa Ngasinan. Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 29 responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dan teknik 
analisa data menggunakan coding, scoring, tabulasi. 
 Dari hasil penelitian terhadap 29 responden yang diteliti didapatkan 
hampir seluruhnya berpengetahuan baik yaitu 24 (83%), sebagian kecil 
berpengetahuan cukup yaitu 5 responden (17%). dan tidak satupun responden 0 
(0%) yang berpengetahuan kurang. 
 Hasil penelitian ini membahas tentang pengetahuan ibu tentang imunisasi 
lanjutan pada anak dan disarankan tempat penelitian memasang poster tentang 
imunisasi lanjutan dan kader posyandu lebih aktif memberikan informasi tentang 
imunisasi lanjutan. 
 
























MOTHER'S KNOWLEDGE ABOUT CONTINUED IMMUNIZATION TO 
CHILD AT POSYANDU NGASINAN VILLAGE DISTRICT OF JETIS 
PONOROGO 
By: Melania Inna Nora 
 
 Continued immunization is Immunizations aimed at Complement basic 
immunization In infants Given to the children of Batita, school-age children, and 
fertile women (WUS). The high rate of child mortality is strongly influenced by 
the mother's knowledge on the importance of immunization including continued 
immunization 
The purpose of this research to know a mother’s knowledge about continued 
immunization to child at posyandu Ngasinan Village District of Jetis Ponorogo. 
 The study design used is desciptive, with a population of 285 
respondents from most childhood in Ngasinan village. The sampling technique 
used is purposive sampling with total sample of 29 respondents. Data collection 
tools such as questionnaires and data analysis techniques using coding, scoring 
and tabulation. 
From the results of a study of 29 respondents Studied obtained mother's 
knowledge about continuing immunization at child at posyandu Ngasinan village 
obtained the majority of 24 respondents (83%) less knowledge good, and a small 
portion 5 of the respondents (17%) knowledgeable enough And none of the 0 (0%) 
respondents had less knowledge. 
 The results of this study discussed maternal knowledge about continued 
immunization in children and suggested where the research put poster on 
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